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RESUME: Recherche bibliographique par rapport d la vateur economique des fonds 
de bibliotheques, des fonds de catalogues d'editeurs, des fonds de librairies et des 
fonds de bases de donnees. Le concept valeur economique est associie a le prix, les 
couts, les assurances et contrats entre auteurs et editeurs, investissement pour 
Vacquisition et 1'entretien desfonds et collections. Anafyses methodologique de la 
recherche, presentation de bibliographie et syntheses du sujet en etude. 
DESCRIPTEURS: Valeur economique/economie/fonds/ bibliotheques/catalogues 
d'editeurs/librairies/bases de donnees 
AJBSTRA CTS: Bibliographic research in relation to the economic value of the 
collections of libraries, the collections of editorial catalogues, the collections of 
bookshops and the collections of databases. The concept economic value is linked 
to the price, the costs. insurance and contarcts betwen authors end editors,, 
investment for acquisition and maintenance offonds and collections. 
Methodological analysis of the research, bibliographic presentation and synthesis 
ofthe subjet being studied. 
KEYWORD : Economic value/ economy/fands/collections/ library/ editorial 
catalogues/ 
publisher's calalogues/ databases/bookshops/ 
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ETAPES DE LA RECHERCHE 
1.- SELECTION DU SUJET: 
Cette etape a consiste en selectionner un sujet de 
recherche parmi les options existantes dans le classeur de notes de 
syntheses disponibles pour les eleves de DESSID 1994-1995. 
Le sujet selectionne est: 
La valeur economique de : 
- fonds de bibliotheques 
- fonds de catalogues d'editeurs 
- fonds de librairies 
2 INTERVIEW AVEC L,USAGER; 
Pendant la realisation de toute recherche de type 
bibliographique specialisee, il faut connaitre les criteres 
fondamentaux a appliquer. Pour obtenir ces criteres et la couverture 
specifique, le professionnel ou documentaliste doit realiser une 
interview avec 1'usager qui a sollicite le recherche, puis que c'est lui. 
la meilleur source de connaissance du sujet a chercher. 
2.1.- RESULTAT DE LTNTERVIEW: 
L'usager qui a sollicite cette recherche est un specialiste 
en le domaine de Ies sciences de 1'information. II a defini tous les 
criteres a appliquer d'accord a ses besoins et requisitions 
d'information. 
Apres de cette etape on peut commencer 1'analyse de la 
recherche a realiser. Ici on doit, confectionner les suivants profils: 
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a) Profil cTusager 
b) Profil du requisition d'information ou Profil du sujet 
en recherche. 
3.- REALISATION DES PROFILS: 
3.1.- PROFIL D*USAGER: 
NOM 
PRENOM 
ACTIVITE 
DOMAINE 
ETABLISEMENT 
TELEPHONE 
TYPE DE 
SERVICE 
SALAUN 
Jean-Michel 
ENSEIGNEMENT 
Sciences de 1'Information 
ENSSIB 
72 44 43 43 
Bibliographie commentee 
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3.2.- PROFIL DU SUJET 
SUJET: Valeur economique de fonds des bibliotheques, des 
librairies, des eatalogues d'editeurs et des bases de donnes1 
COUVERTURE TEMPORAIRE: Les 20 derniers annees. 
1975-1995 
COUVERTURE LINGUISTIQUE : Anglais, Frangais, 
Espagnol 
TYPES DE DONNES : References Bibliographiques 
TYPES DE DOCUMENTS : Format Libre. Notice 
Bibliographique avec Resume ou syntheses. 
1 L'usager pendant 1'interview a sofficite aussi la recherche de la valeur economique de ee type 
de fond. 
Valeur 
economique 
Langues 
\ espagnol 
anglais 
Fonds de 
bibliotheques / 
/ 
catalogues dea^editeurs 
" HbTalrles 
bases de donnees 
RESULTATSA OBTENIR ENLA RECHERCHE 
2 Rdsultats a obtenir de 1'intersection 
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4- APPROXIMATION AU SUJET EN RECHERCHE 
Cet etape est fondamentale pour le specialiste qui fait 
la recherche bibliographique, puisque on peut connaitre mieux le 
sujet en etude. II faut detacher aussi. que la source principale 
d'information pour nous est 1'usager, mais apres de la realisation de 
son profil on doit chercher en sources specialisees comme sont les 
ouvrages de reference. 
II v a deux types des ouvrages basiques parmi les 
ouvrages de reference, eux sont les encyclopedies et les 
dictionnaires. ct d'aecord au type de couverture ou traitement 
d'information, on trouve ouvrages relatives a la langue (pour 
connaitre la signification des mots ou concepts) et ouvrages de type 
thematiques comme par exemple les glossaires ou dictionnaires 
specialises (pour connaitre 1'applieation ou la signification des mots 
dans une domaine particuliere). 
Apres de la revision de ces sources. on peut definir les 
concepts en etude de la fagon suivante: 
BANQUE DE DONNES (Informatique) 3: 
Svsteme d'application de l'information a la collecte, la 
mise a jour, la recherche selective de donnes sur un 
centre d'interet determine. 
BASE DE DONNES : 
Ensemble de donnees organise. en vue de son 
utilisation par des programmes correspondant a des 
3 On cherche ce concept pour differencier entre banque de donnees et Base de donndes 
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applieations distinctes, de maniere a faciliter 1'evolution 
independante des donnees et des programmes. 
BIBLIOTHEQUE: 
(1) Organisme dont les fonctions principales sont 
l!acquisition, le traitement, la diffusion et la conser-
vation des documents. 
(2) En informatique : Collections des programmes 
standards, de routines ou de sous programmes. 
CATALOGUE: 
(1) Liste descriptive ordonnee des objets proposes a la 
vente par un commergant. 
(2) An ordered compilation of items descriptions and 
sufficient to afford acces to the items. 
DOCUMENTS 
Toute source d'information offrant un certain unite, 
quant a sa presentation materielle (exemple: article, 
tilm, cartes, livres, etc.„ ...) et prise comme objet de 
reference dans 1'analyse et la recherche documentaires. 
EDITEUR: 
(1) Personne physique ou morale responsable de la 
publication d'un document. 
4Le concepr de document se peut appliquer a tous les types de fonds. 
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(2) Collectivite ou personne responsable de 1'edition 
d'un document du point de vue de son contenu: edition 
critique d'un texte, edition d'un ouvrage collectiC etc ... 
FONDS: 
(1) Ensemble de livres, periodiques et autres 
documents que possede une bibliotheque ou systeme 
d'information. 
(2) (du latin. fondus): " dans les bibliotheques, 
archives, etc..., la totalite des livres. manuscrites ou 
document provenant d'un collections. 
(3) Partie la plus eloignee de 1'entre, le la ouverture, du 
commencement, la partie plus reculee d'un lieu, d'un 
pays. 
(4) Partie la plus basse d'une chose ou d'un endroit 
creux. 
(5) Ce que forme la base. ce qui constitue Farriere plan 
de... 
(6) Ensemble des documents de toute nature qu'une 
personne physique ou morale a automatiquement 
produits ou regus dans 1'exercice de ses activites 
rassembles et organises en consequence de celles-ci et 
conserves en vue d'une utilisation eventuelle. 
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VALEUR: 
(1) Du lat. valor . Prix selon lequel un objet peut etre 
echange, vendu, et, en partie, son prix en argent. En 
economie se conne analyse de la valeur : analyse d'un 
produit mettant en relations ses fonctions et son cout, 
pour determiner sa valeur. 
(2) Theorie de la valeur: theorie cherchant a etablir le 
fondement economique de 1' usage et de 1'echange des 
choses. 
(3) .... Au sens traditionnel du mot la «valeur » 
d'une chose ddsigne tout simplement son prix; et la 
theorie de la valeur etait justement la theorie de ce 
qu'on appelait Feconomie politique"..5 
sENCYCLOPAEDIA Universalis. Paris, Encvclopaedia Universalis. France. 1990 
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BIBLIGRAPHIE UTILISEE 
DICCTIONNAIRE des Archives. De 1'archivage aux systimes d' information/ 
Ecole Nationale des Chartes; Association Frangaise de Normalisation 
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212 p. 
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5.- CREATION DE LANGAGE CONTROLE 
Pour augmenter la pertinence dans les resultats de la 
recherche et diminuer le silence et le bruit, il faut appliquer une 
terminologie controle pour les difFerents termes existants en 
vocabulaire libre specialise. 
Cette etape est conforme pour une serie de taches, 
relatives a traduction de vocabulaire frangais a les autres langes 
(anglais es espagnol), verification de termes cles dans 1'index de le 
serveur dialog, et en dernier lieu il faut determiner les operateurs de 
recherche et proximite a utiliser. 
a) TRADUCTION DES TERMES: 
La source utilise pour cette sous etape, est une ouvrage 
de reference specialisee en le domaine de la bibliotheconomie et les 
sciences de 'information. Les resultats obtenues sont les suivantes: 
NOMDELA SOURCE: 
ELSEVIER'S Dictionnary of Library Science , Formation et 
Documentation : in six languages. Amsterdam, Elsevier Scientific 
Publishing. 1976. 
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1.- Valeur economique (fran^ais)6 
Economie value (anglais) 
Valor economico (espagnol) 
2.-Fonds (fran^ais) 
* A group of things collected or gathered together e.g. 
literary materials. 
Collection (anglais) 
Coleccion (espagnol) 
3.- Catalogue (fran^ais) 
Catalog (angalis USA) 
Catalogue (angalis G.B.) 
Catalogo (espagnol) 
6 Ce teime a ete cherche en dicctionnaires de langue., paxce que il n'est pas un mot specifique 
en sciences de l'infoimation. 
- Catalogue d'editeur (frangais) 
Publishers catalogue ( anglais G. B.) 
Publisher's List (anglais USA) 
Catalogo de editores (espagnol) 
- Bibliotheque (frangais) 
Library (anglais) 
Biblioteca (espagnol) 
librairie (frangais) 
BookShop (anglais) 
Libreria (espagnol) 
Base de donnes (frangais) 
DataBase (anglais USA) 
Data Base (anglais G.B.) 
Base de Datos (espagnol) 
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b) Op6rateurs Logiques:? 
HMD 
- OR 
NOT 
c) 0p6rateurs de proximite ou syntaxiqucs: 
- RECHERCHE DANS UN ORDRE DETEEMINE 
(w) Proximit6 immediat 
ex.: S SOLAR (W)ENERGY 
(nW) Ex.: S0LAR(3W)ENERGY 
"^Ces types des operateurs sont aplicables a tous les recherches 
en lignes ou CD ROM. On peut trouver aussi les suivantes 
equivalences en langue frangaise ET (and) OU (or) SAUF 
(not). 
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(nW) Ex,: SOLAR(3W)ENERGY 
MCMRCHE QUEL QUE SOIT L ORDJRE 
(N) Recherche du terme de fagon adjacente 
n'importe quel ordre . Ex.: SOLAR(N)ENERGY 
(nN) Ex.: S SHARE (3N)MARKET 
c) Symbole de troncature: 
Fonction permettant de rechercher sur un radical, quels que 
soient les ddsinences ou terminaisons du terme tronque. 
Troncature indetermin6e ou illimit6e: recherche 
de tous les termes(uni-et-multi-commergant par 
le radical choisi) 
Troncature limitee recherche sur un nombre n de 
caracteres determine (0 a n caracteres) soit 
exactement n caractdres. 
d) Op6rateurs choisi: 
Pour realiser la recherche on utiliserai les operateur 
logiques et opdrateur de proximit^ pour former le suivant concept: 
9 * 
99 
e • 
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Economic(w)V alue = V aleur(w)Economique 
Et dependent de chaque mot en recherche on 
appliquerai le symbole de troncation pour eviter le probleme des 
mots en singulier ou pluriel. 
6.- METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
6.1.- INTERROGATION DE LES DIFFERENTS BASES 
DE DONNES EN LIGNE SOUS LE SERVEUR DIALOG: 
Le serveur DIALOG ressemble une variete de Bases de 
Donnes pour realiser recherches en differents domaines du 
connaissance. D'accord au profil d'usager en ce cas, et par tant, en 
rapport au profil du requisition, la recherche a ete localise dans les 
bases des donnes relatives au sciences de 1'information. Le sujet 
pnncipal a analyser est la valeur economique de les fonds d'un 
svsteme d'information, et parmi eux, il faut selectionner les fonds de 
bibliotheques, de Iibrairies, de catalogues d'editeurs et de bases de 
donnes. 
6.1.1,- Qu' est-ce que c'est DIALOG? 
Dialog Information Retrieval Service est un serveur qui a plus 
de 450 bases de donnes bibliographiques en tous les disciplines. 
Contient millions de documents disponibles en ligne relatifs a 
Iitterature scientifique ou on peut recuperer la notice bibliographi-
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que (bibliographieal record) plus le resume ou syntheses du 
contenu de la source primaire, 
Les bases de donnes sont rangees par categories et sous 
domaines, par tant dependaient du sujet en recherche il faut choisir 
et selectionner la base de donne pertinente, a travers de la base 
DIALINDEX (voir annexe DIALINDEX). La methodologie a 
appliquer ici est la suivante: 
a) Traduire les mots de recherche de vocabulaire libre a 
vocabulaire controle. 
b) Acceder a DIALINDEX et verifier si les descripteur existe 
dans les differentes bases de donnees de DLALOG. 
c) Selectionner les bases de donnees pertinentes. d'accord a 
les resultats obtenues en la recherche de descnpteurs de 
DIALINDEX , ou a travers, de la revision du DATA BASE 
CATALOGUE 1994* 
d) Reviser la fiche technique de chaque base de donne 
selectionne. Dans cet etape il faut selectionner les champs 
appropries ou nous ferons 1'interrogation. (Voir annexes FICHES 
TECHNIQUES) 
e) Etudier les criteres de recherche a appliquer. Par exemple: 
recherche par descripteurs, recherche par mots cles dans les champs 
de titre ou resume, il faut definir aussi la couverture temporaire. 
langue, etc... 
8DIALOG Information Service. Database catalogue 1994. U S A ? 
176 p. 
DIALOG. 1994. 
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f) Realiser la recherche en chaque base selectionnee et 
appliquer dans cet etapes. les criteres de logique booleenne. 
L'execution de ces operateurs facilite l'interrogation et nous aide a 
appliquer criteres appropries pour ameliorer la recuperation 
d'information et de ce fagon eviter problemes propres a tous les 
interrogations et recherches en ligne et manuelles aussi ( pertinence 
v/s bruits et silence). 
6.2.- INTERROGATION A DIALINDEX 
Cet interrogation on permet connaltre dans quelles bases de 
donnees pouvons trouver le sujet ou "topique" en recherche. En ce 
cas.le premiere sujet selectionne est VALEUR ECONOMIQUE. 
puis que est le sujet plus important, c'est a-dire. specifique la 
couverture thematique f donne le critere cle pour definir 1'aspect en 
etudes de les types de fonds en recherche). Le deuxieme sujet 
selectionne et FOND( s). puisque on cherche la valeur economique 
des differents fonds des svstemes dmformation. En dernier lieu, il 
faut faire la concordance des ces criteres dans les bases de donnees, 
pour ga. on fait 1'intersection de les deux sujet en recherche. 
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6.2.1.- RESULTAT DE LA RECHERCHE 
SUJET EN RECHERCHE NOMDELA BASEDEDONNES 
ECONOMIC(w)VALUE 
AND 
COLLECTION? 
Eric (file 1) 
NTIS (file 6) 
Social Scisearch (file 7) 
Ei Compendex*plus (file 8) 
Agricola (file 9) 
ABI/Inform (file 15) 
Disertation Abstract Online (file 35) 
CAB Abstracts 1984-present (file 50) 
CRIS/ USA (file 60) 
LISA (file 61) 
Disclousure Data Base (file 100) 
Pascal ( file 144) 
ISA (file 202) 
Electric Power data Line (file 635) 
Trade Industry Asap (file 648) 
BNA Register (file 669) 
6.3.- CHOIX DE BASES: 
Pour selectionner definitivement les bases de donnees a 
consulter en DIALOG, on a complemente les resultats obtenus de la 
recherche en ligne sous DIALINDEX, avec la revision du Catalogue 
DLALOG et de la lecture de fiches techniques pour connaitre la 
couverture thematique de chaque base disponible en ligne. En 
dernier lieu, on a cherche dans les repertoires specialisds, ces 
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sources 011 permet choisir avec major pertinence» eux sont les 
suivantes; 
a) The CD-ROM directory 95 ; with multimedia. CDS. 13 
eme. ed. 
IFPL Publishing Association. 1995. 
1197 p. 
b) DIALOG Catalogue 1994. U.S.A., Dialog Information 
services. 1994. 
176 p. 
c) FRANCE Ministere des Affaires Sociales et de 1'Emploi. 
Guide pratique des banques de donnees : affaires 
sociales,sante et emploi, Comite de Liaison 
Documentaires. 1987. 
310 p. 
d) REPERTOIRE des banques de donnes professionnelles : 
Banques et services d'Information en ligne. 14 eme. 
ed. Paris, ADBS editions /ANRT. 1994. 
440 p. 
La consultation de ces sourees, on permet selectionner les 
bases suivantes: 
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BASES DE DONNEES 
Information Science Abstract 
Library Literatury (voir LISA) 
PASCAL 
FRANCIS 
DIALINDEX 
LISA (voir aussi Library Literature) 
ABI/INFORM 
DISPONIBIUTE OUACCES 
Serveur DIALOG 
BRS (WLIB) 
CDROM 
Serveur DIALOG 
CDROM 
Serveur Questel 
CD ROM 
Serveur DIALOG 
Serveur DIALOG 
Serveur DIALOG 
6.4.- DESCRIPTION DES BASES DE DONNES 
6.4.1.- INFORMATION SCIENCE ABSTMACT: 
Acces: Serveur Dialog. File 202 
Piriode couverte: Depuis 1966 —> present 
Mise d jour: 11 fois par an 
Types des donnees ou naiure: references 
bibliographiques 
21 
Producteur: IFI/ Plimum Data Company. 
Wilmongton, N. C., USA. 
Types de Documents: Articles (450 periodiques. 
ouvrages, rapports, comptes rendues de congres, brevets, 
documents de gouvernement, resumes. 
Domaine: Sciences de Finformation. 
Volume: 135.000 references + 9000 / an. 
Langue: Anglais 
Couverture: Bibliotheconomie; sciences de 
1'information, catalogage; classification; edition; production et 
distribution d'information; indexation, recherche et stockage 
dinformation; technologie des microformes; telecommunications; 
traduction; documentation, bibliotheques et services d'information 
et reproduction d'information. 
6.4.2.-LIBRARY LITEKA TURE: VoirLISA 
Acces: BRS(WLIB) 
CDROM 
Debut: 1961 
Producteur: Bowker Saur 
Volume: 97.000 r6ferences + 6.000 par an. 
Langue: Anglais. 
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Types de donnees ou nature. References 
bibliographiques. 
Domaine: Sciences de Pinformation: Sciences de 
rinformation Bibliothdques et Centre de Documentations. 
Types de documenis: Bibliographie compilee par la 
Library Association et par 1'Aslib (deux associations 
professionnelles anglaises) a partir de tous types de documents: 350 
periodiques, ouvrages, communication scientifiques, rapports, les 
rdsumes ne sont pas disponibles que depuis de 1976. 
Publication: Library and Information Science 
Abstracts (6 numeros par an) current research in Library and 
Information Science. 
Autres supports: CD ROM 
Acces: Serveur DIALOG (file 61 LISA) BRS ( LISA). 
Couverture: Automatisation, bibliotheconomie, 
distribution du livre, edition, reproduction, stockage et recherche de 
1'information, utilisateurs. 
6.4.3.-PASCAL: 
Accis: DIALOG (file 144) 
CDROM 
Producteur: CNRS- Centre National de la recherche 
Scientifique de France. — INIST: Institut de 1'Information 
Scientifique et Technique 
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Mise d Jour: Mensuelle 
Domaine: Cest un base multidisciplinaire et 
correspond aux 68 publications bibliographiques specialisses. 
Types de Documents: Les donnees proviennent 
d'articles de periodiques frangais et etrangeres de 900 titres 
courants analvsees, rapports scientifiques. thdses, comtes rendus de 
congres et ouvrages. 
Volume: 8000000 de references et une augmentation 
annuelle de 450.000 references. 
Langue: L'indexation est faite en anglais, frangais, 
espagnol et allemande pour les references dans le domaine de la 
metallurgie. 
Couverture: Contient la litterature internationale dans 
tous les secteurs de la science et de la technologie. 
6.4.4,- FR4NCIS 
Acces: CD ROM 
Telesystdmes QIJESTEL 
Producteur: CNRS-CDSH/Centre de Documentation 
de Sciences Humaines. 
Recouvrement: Depuis 1977 
Mise d Jour: Trimestrielle 
24 
Produii et Services: Bulletin RESHUS (trimestrielle) 
/ D S I  
Types des donnees: References Bibliographiques 
Langue: Frangais 
Volumen: 1.300.000 references 80.000 references 
supplementaires. 
Couverture ou champ: Sante, aspects juridiques, 
economiques. sociologiques. demographiques, geographiques, 
historiques, systemes d'intervention sur la sante, depenses et 
financement de la sante, evaluation des actes de sante. 
6.4.5. - DIALINDEX: 
Cest la base qui fait 1'indexation de tous les bases de 
donnees existantes dans le Serveur Dialog. Elle est destinee a 
orienter et aider aux usagers du serveur pour le selection des bases 
de donnes a consulter (voir annexe fiche technique) 
Acces: Serveur DIALOG (file 411) 
Producteur: Dialog Information Services. 
6.4.6.- IISA ( Library and Information Science Abstracts) 
Acces: Serveur DLALOG (file 61) 
Producteur: Bowker Saur Ltd. London UK; 
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Mise a jour. Mensuelle 
Type de donnee: Reference Bibliographique 
Periode couverte: Depuis 1969 
Domaine: Bibliotheques ans Sciences de 1'Information. 
Couverture: Donne une couverture internationale 
dans les champs de la bibliotheconomie et sciences de 1'information. 
Contient plus de 550 periodiques de 60 pays. Depuis de 1980, 
contient rapports, comptes rendus de conferences, rapports de 
congres, ouvrages et resumes. Le sujet couvert inclue aussi 
stockage d'information, videotex, publicite electronique, services 
d'indexation, bibliographies, materielles non livres, archives, 
equipement, education, activites culturelles, entre autres. 
6.4 7-ABI/INFORM 
Acces: Serveur DIALOG 
Debut: Aout 1971 jusqu' a present 
Mise a jour: Mensuelle 
Type de donnees: Reference Bibliographique. Texte 
compldte. 
Producteur: UMI, Ann Arbor, MI., USA. 
Langue: Anglais 
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Couverture: Une de les plus ancient sources en information 
commerciai contient plus de 500.000 rdfdrences. Ces r6f6rences 
contient information bibliographique, resumees informatives, 
indexation et selection de texte complete de 1 .OOO(entreprises) 
journaux commerciaux. ABI/INFOR contient analyses of nouvelles 
entreprises, conditions et strategies de marches. 
6.4.S.- ERIC 
Acces: Serveur DIALOG 
Producteur: U.S. Dept. of Education. Office of 
Educational Research and Improvement/ Educational 
Resources Information. Washington U.S.A. 
Mise a jour: Mensuell (vers 2.600 references par 
mois) 
Volume: 606.402 references au mois Janvier 1987 
Types de donnies:R6f6rences bibliographiques. 
Couverture: Eric cfest une base de donnees en 
education; contient deux archives principaux: Sources en education 
et Current Index to Journals en education. Contient 750 journaux 
et chaque reference inclue un resume. 
7.- RESULTATS DE LA RECHERCHE EN LIGNE 
7.1.- RESULTATSISA (Information Science Abstractcs) 
Fh 202 Dialog 
Strategie de Recherche 
51 Economic(W)Value /de = 0 
52 Economic(W) Value/ab = 17 
53 Collection?/de = 0 
54 Collection?/ =12.113 
55 S2 and S3 = 1 
56 Publisher?(W)catalog?= 15 
57 Database?= 15493 
58 Librar? =48965 
59 Bookshop? = 17 
510 S5 and S6 =0 
511 S5 and S7 =0 
511 S5 and S8=0 
512 S5 and S9 =0 
513 S2 and S6 and S7 and S8 and S9 =0 
514 S2 and (S6 or S7 or S8 or S9) 
S2 and S6 =0 
S2 and S7 = 1 
S2 and S8 =5 
S2 and S9 =0 
Total documents recuperes = 7 
Total documents pertinentes=0 
Pourcentage de Bruit = 100% 
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7.2.- RESULTATSLLSA (Library and information Science 
File 61) 
File 61: LISA (Library&infoSci) 1969-1994/Oct 
(c) 1994 Reed Reference Fublishing 
Set Items Description 
S1 0 economie(w)value/de 
S2 22 economic(w)value/ab 
S3 13151 collection?/ab 
S4 2059 collection?/de 
S5 2060 S2 and S3 or S4 
S6 1 S2 and (S3 or S4) 
S7 1 S2 and S3 
S8 69881 librar?/de 
S9 38 bookshop?/de 
SIO 42 publisher?(w)catalog? 
Sl l  39 publisher(N)catalog?/ab 
S12 11 publisher?(w)catalog?/de 
S13 1440 database?/de 
S14 0 S2 and S4 and S8 
S15 0 S2 and S4 and S9 
S16 0 S2 and S4 and S10 
S17 0 S2 and S4andSll 
S18 0 S2 and S4 and S12 
S19 0 S2 and S4 and S13 
S20 5 S2 and S8 
S21 0 S2 and S9 
S22 0 S2 and S10 
S23 0 S2 and S11 
S24 0 S2 and S12 
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S25 0 S2 and S13 
S26 1 S2 and S3 and S8 
S27 0 S2 and S3 and Sl l  
S2E 0 S2 and S3 and S12 
S29 0 S2 and S3 and Sl l  
S30 0 S2 and S3 and S12 
S31 0 S2 and S3 and S13 
Total documents recuperes :8 
Total de documenis pertinentes: 0 
Pourcentage de bruit:100% 
7.3.- RESULTATS DEPASCAL (File 144) 
File 144:Pascal 1973-1994/Aug 
(c) 1995INIST/CNRS 
Set Items Description 
S1 159 economicC w)value/ed 
S2 28 economic(w)value/ab 
S3 185 S1 or S2 
S4 14641 collection?/ed or Collection?/ab 
S5 1 S3 and S4 
S6 34575 librar?/ed or librar?/ab 
S7 0 S5 and S6 
S8 13975 database?/ed or database?/ab 
S9 0 S5 and S8 
SIO 80 bookshop?/de or bookshop?/ab 
Sl l  0 S5 and S10 
S12 0 publisher?(w)catalog?/ed 
S13 0 S5 and S12 
S14 0 publisher?(N)catalog?/ab 
S15 0 S5 and S14 
S16 1 S1 and S8 
S17 1 S3 and S4 
S18 3 S3 and S6 
S19 1 S3 and S8 
S20 0 S3 and S10 
S21 0 S3 and S12 
S22 0 S3 and S14 
Total documents recuperes:8 
Total documents pertinentes. O 
Pourcentage de bruit: 100% 
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7.4.- RESULTATS DE BASE ERIC (ftle 1): 
(c) format only 1995 Kinght-Ridder Infor. AU rts. reserv. 
Set Item description 
S1 68 Economic(W)value/ed 
S2 99 Economic(W)value 
S3 1 Collection?/ed 
S4 1 S2 and S3 
S5 0 Economic(W)value and bookshop? 
S6 0 Economic(W)value and database? 
S7 0 Economic(W)value and Publishing?(W)catalog? 
S8 0 Economic(W)value and librar? 
S9 0 Economic(W)value and bookshop? 
SIO 0 S4 and (S5 or S6 or S7 or S8 or S9) 
Total de documents recuperes = 2 
Total de documents pertinentes = 0 
Pourcentage de bruit = 100% 
3Z 
75 KESULTATS ABI/INFORM (file 15) 
Set Items Description 
S1 1219 economic(w)value 
S2 28357 collection? 
S3 129 S1 and S2 
S4 0 S3 and librar? and bookshop? and databas? 
S5 13 S3 and librar? 
S6 0 S3 and bookshop? 
S7 29 S3 and databas? 
SB 29 S3 and database? 
S9 0 S3 and publish?(w)catalo? 
SIO 0 S3 and publish?(N)catalo? 
Sl l  29 S3 and LA= english 
S12 0 S3 and LA=french 
S13 29 S5 and S7orS8 
S14 7 S5 and S8 
S15 7 S5 and S7 
S16 9 economic(w)value and librar? and databas? 
Total de documents recuperes = 22 
Total de documents pertinentes = 1 
Pourcentage de bruit = 98 % 
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7.6. /tESrazm1 FMANCIS (recherche CD ROM) 
S1 
DEF= economie et LI = Fond = 0 
S2 
DEF = Valeur et DEF = Fond* et (DEF = bibliothequ* ou 
DEF = librairi* ou DEF = base de donne* ou ( LI = editeur*)) = 0 
S3 
DEF = Valeur 6conomique = 0 
S4 
DEF = economie et DEF = fond* =21 
SS 
DEF=economie et DEF = fond* et ( LI = bibliothequ* ou LI 
= Bas* ou LI=catalogu* ou LI = librairi*) = 2 
Total de documents recuperes = 23 
Total de documents pertinentes = 0 
Fourcentage de bruit = 100 % 
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8.0. - Recherche martuelle en revues specialisees 
Pour fmaliser, on fait une recherche manuelle dans 
revues sp6cialis6es de deux types. 
a) R6vision de la revue de la presse professionnelle en 
bibliotheconomie et sciences de 1'information fait par le service de 
reference de la bibliotheque municipale de la Part Dieu. Cette 
source de caractdre tertiaire, fait 1'indexation de tous les articles 
publies en sources primaires dans le domaine deja cite. La 
couverture thematique est sciences de l'information: editeurs, 
bibliothdques, distribution et publication, automatisation. La 
couverture temporaire est de 1'annee 1980 jusqu' a 1994. 
b) Revision de la revue Livres-Hebdo. 
On fait la rdvision manuelle de cette source, a travers 
de la lecture de les tables de contenu de chaque exemplaire. La 
periode couverte est: 1990- 1995. 
8.1. - RESULTATS OBTENUES: 
A la fin de cette region on a obtenu la selection de 31 
articles de caractere specialisee, eux sont inclues dans la bibliogra-
phie fmale de la recherche. 
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A la porte de Versailles, les editeurs face a un nouveau 
publique. IN: Livres Hebdo, 25 Avril (17) : 
pp. 63-70. 1988 etlN: LivresHebdo, 9Mai (18): 
pp. 83-100. 1988. 
BASES et banques de donnees frangaises 
commercialisees en ligne. IN: Mediatique com'7. 
Septemhre (28): pp. 37-56. 1993. 
BONY, Frangaise. 
Les bibliotheques souvent leurs tresors. IN: 
Livres Hebdo, 9 Novembre (45): pp. 59-60. 1990. 
Beaucoup trop desfonds anciens des bibliotheques 
sont livres d la poussiere des greniers ou d la 
moisissure des caves. La journee du pairimoine 
organisee par 1'Accord a Roanne, le 8 Octobre, a 
releve plusieurs initiatives d inventaire, de 
restauration, et de mise en valeur des ces 
richesses souvent inconnues. 
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BUTLER, M.A. 
Publisher, technological change and copyright: 
maintaining the balance. IN: Drexel Library 
Quaterly. USA. Summer 20 (3) : pp. 28-41. 
1984. 
Type de document: Article de revue. 
Langage: Anglais. 
Source de la reference: ISA 
Decripteurs: COPYRIGHT/LA W/ 
IIBRARIES/PUBIISHING/TECHNOLOGY 
IMPACT 
Resume: This chapter presents the position of the 
US office of mcmagement anf budget that 
information is notfree good, but a resource of 
substancial *economic value * TheAAP has also 
asserted that *libraries* are enganing in 
wholesale unauthorized reproduction of 
copyrighted works and the these practices have a 
deleterious ejfect on *publisher's* economic well-
being. 
CES editeurs qui sont aussi librairies une operation 
rentable. IN Journal du Salon, Mars (12): pp. 97. 
1990. (Supplement Livres Hebdo). 
37 
Le CERCLE de la librairie au service des bibliotheques 
= The cercle de la librairie at the service of 
Ubraries. IN: Supplements Livres Hebdo, 25 Aout 
(32-35) , 1989. 
CHESSEN, J. 
Economic outlook (online serch service). IN: In 
Online Searching : The basics, settengs and 
management. Littleton, Libraries Unlimited. 
1984. 
ISBN: 0-87287-380-3 
Type de Document: Monographie (chapter j 
Langage: Anglais 
Source de la reference: ISA 
Descrpteurs: ADMINISTRATION/ECONOMIC 
ANALYSIS/ONLISYSTEM/SEARCHING / 
Resume: This chapter explains some of the 
underlying economic pprinciples of providing 
online services, including the need to determine 
that the *economic value* of patrons, how this 
value or wealth can be transfered from the 
library* to the patron under different pricing 
arrangements, andfinally the economic 
consequences of eliminating hard copy source 
material in favor of online services. 
38 
CINO iditeursfont VEurope : en 1992, lancement dVune 
collection commune, publie dans le cinq langues 
lesplusparlees d'Europe des douze. IN: Livres 
Hebdo, Septembre (40) : pp. 88-89. 1989 
Seme recontre interprofessionnelle du livre - Institut 
F r a n q a i s  d u  l i b r e  s e r v i c e :  "  A l l e z  l e  l i v r e  "  I N :  
Art et Metiers du Livre, 4eme. trimestre (132): pp. 
42-58. 1984. 
COMMENT diable choisissent-ils leurs livres. I N :  
Livres Hebdo, 2 Avril (66): pp. 62-63. 1993. 
Les bibliothecaires privilegient, plus 
qu 'auparavant I 'acquisition des nouveautes. Pour 
cela, un outil: les livres de la semaine. 
CONSER VA TION et mise en valeur des fonds anciens, 
rares et precieux des bibliotheques frangaises. 
Villeurbanne : Presses de VENSSIB. 1993. 
39 
2000 banques de donnees disponibles: laquelle choisir?. 
IN: Temps reel 15-28 Fivrier (30) : 41-47. 1982. 
DUNCAN, J. W 
The essentialittes of productivity in onformation 
services. IN: Information Societv. USA. 8(2) : 
pp. 77-82. 1992. 
Type de document: Article de revue. 
Langage: Anglais. 
Source de la rifirence: ISA 
Descripteurs.EVAL UATION/INFORMATION 
INDUSTRY/INFORMATION SERVICE 
Risumi: This paper examines what *economic 
value* is created by information services, and how 
one understands the role of information as a factor 
in productivity improvement. The author outlines a 
frameworkfor evaluating the value and produc -
trvity of information systems. The author uses 
examples bases on Dun and Bradstreefs 
experience with the models that work in US and 
examines how these models can be adapted to 
other national settings. Some of the specific 
benefils of ihe information industry are examined, 
including what the retailer and wholasaler of 
information can do improving the proflle of 
information. 
40 
La FACE cachee de la B N. JN: Le Monde, 16 
D&cembre pp. 13. 1989. 
Lesfonds dela BN sont si  vastes et  multiples qu 'il 
arrive encore a chercher de tomber sur un piece 
inedite. 
FA VIER, Annie. 
Ouand un editeur change de diffuseur ou de 
distributeur... IN: LivresHebdo (102): pp. 62, 
1994. 
Les problemes relatifs avec les petits editeurs et les 
petites structures de dijfusion et distribution. 
Les FONDS des poches. IN: Le Monde, Supplement 
Salon du Livre, Samedi 23 Mars (14356) : 
pp.I-Xll 1991. 
Dossier sur le livre de poche: son histoire, son 
economie, ses editeurs. 
CHILL Y-Mazarin : desMinitel pour la consultation des 
fonds. IN: Livres Hebdo, 1 erAvril (14): pp. 63-
64. 1985. 
41 
Le choix d'un reseau telemaiique grandpublic 
permet aux habitants de la ville interroger les 
fichiers depuis leur domicile. II leur coute le prix 
d'un simple communication telephonique. 
GUY,F. 
Les reserves dans les bibliotheques franqaises. 
IN: Bulletin des Bibliotheques de France, 36(1) : 
pp, 14- 24; 1991. 
Les particularites de la reserve dans les 
bibliotheques franqaises. 
HERNON, Peter et McCLURE, Charles. 
Dissemination of US Government 
Information in CD-ROM and Other forms. 
IN: CD-ROM Professional. March .5(2): 
pp. 67-71. 1992. 
ISSN: 1049-0833 
Type de document: Article de revue. 
Langage: Anglais. 
Source de la reference: ABl/lNFORM 
DescripteursJNFORMATION 
DISSEMINATION/GOVERNMENT/CD-
ROM/ADVANTAGES TRENDSPAPER 
WORKS/RED UCHON/ 
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Resume: Dissemination is a proactive 
concept providingfor more than the 
availability and distribution of government 
information, US government agencies have a 
range of optionsfor the dissemination of 
information. The Government Priting 
Office's (GPO) depository program is now 
beginning to include some CD-ROM, and 
depository *libraries* have access to 
electronic mail, facsimile services, and 
selected bulletin boards. The National 
Research and Education Network will 
possibly be the single most importatnt 
information policy issue of the 1990s. The 
National High Performance Computing Act 
of 1991 intends to create a national network 
of information superhighways designed to 
transmit billions of bits of data per second. 
The network would allow researches, 
busines people , educators, and 
students around the Us to communicate with 
each and to access a broad range of 
reserach tools and information resources. 
The GPO Wide lnformation distributor of 
online federal *databases* to depository 
*libraries* free of charge. 
JEROME Lindon a Geneve : le livre est un produit pas 
comme les autres. IN: La Librairie Suisse 15 Aout 
(15-16) : pp. 391 393. 1984. 
43 
Le LLVRE et la culture en chiffres.ia nouvelle politique 
du livre : priorite au d&veloppement des 
bibliotheques. IN: Departements et Commerces, 
Mai 1982. 
McKENZIE; C. 
The Association ofCaribbean University Research 
and Instituonal Libraries (ACURIL) 22ndAnnual 
conference, Trinidad and tobago, 17-23 May 
1992: report. IN: Guyana Library association 
Bulletin. 21(1) : 44-50. 1992. 
Type de document: Article de revue 
Langage: Anglais 
Source de la reference: LISA 
Descripteurs: ACURIL Annual Conference, 
1992/CONFERENCES/ CARIBBEAN/UBRARY 
MANAGEMENT/ 
Resume: Reports the 22nd Annual conference of 
the Association of Caribbean University, 
Research andInstitutional *Libraries* (ACURIL), 
held in Trinidad 17-23 May 92, on the 
Management of resources in Caribbean*libraries* 
and information centres. describes the following 4 
presentations :Planning: an integral part of 
management; Management for librarians into 21 st 
century; *Economic value * of informaiion; and 
Creative management: how to manage effectively 
in times of diminishing resources. Also covers 
exhibitions, social aspects and resolutions. 
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MICHEL, Jacques. 
Biblioth&ques, information, iconomie. IN: 
Bulletin des Bibliotheques de France 34(6): 
pp. 501-507. 1989. 
Reflexion sur Veconomie des bibliotheques. 
MILLS, B.F. 
The *economic value* of information center 
services. IN: Managing Information Resources in 
the 1990s Proceedings of the Conference. 
Hershey, PA. May 1990 p. 135. Harrisburg/ 
Group Publishing. 1990. 
ISBN: 1-878289-06-3 
Type de document: Monographie (chapter) 
Langage: Anglais 
Source de la reference: ISA 
Descripteurs: DECISION SUPPORT/ECONOMIC 
ANALYSIS/INFORMATION CENTERS/ 
INFORMATION SERVICES/ 
Risume: This paper analvses the *economic 
value * of information center services, with is 
shown to be related to three major areas of 
service: training, hot line support and application 
development. Determining the *economic value * 
oflnformation Center services requires the 
maintenence of data concerning the *cost* and 
quantity of the services provided and the 
comparison of ihis data to the *costs* of 
alternative services. By implementing cost 
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analysis procedures for alternative services, end 
user computing support organization can reach 
appropiate *economic value* andmanagement 
decisions. 
OPPETIT, D. 
Bibliotheques et librairies, complices ou 
concurrentes. IN: Bulletin des Bibliotheques de 
France, 36(1): pp. 12-13. 1991. 
II convient d la collectivite territoriale de decides 
si les achats des livres pour les bibliotheques font 
partie de la politique culturelle et dans quelles 
conditions. 
PMULT, Fabrice. 
La 2eme. reunion organisee par la SNE. a donne 
l 'occasion une fois encore, de debattre d'un 
question qui devise les professionnels. IN: Livres 
Hebdo, 26 Fevrier (61) : pp. 35-36. 1993. 
La loi Lang sur le prix unique du livre, defendu 
par la majorite des editeurs et libraires, critique 
par la FNAC. 
46 
PIAUL, Fabrice 
Librairie : la nouvelle donne. IN: Livres hebdo, 8 
Juin (23) : pp. 56-61. 1990. 
Si nombre de librairies petites et moyennes 
affichent une sante fragile, la libraire, elle, se 
porte plutdt bien. Un paradoxe? Pas forcement. 
Pour les diffuseurs, le developpement de tres 
grands points de vente ameliore la presentation 
desfonds. Reste a preserver la concurrence et 
la diversite de l 'ojfre sur tout le territoire. 
QU FST-CE-QUI fait acheter un livre. IN: L.S.A., 23 
Novembre (955): pp. 63-69. 1984. 
RAMEL, Nathalie. 
La constitution defonds etrangers en 
bibliotheques publiques : Vexemple allemand. 
IN: Rulletin des Bibliotheques de France, 38 (6) : 
pp. 28-34. 1993. 
47 
ROSSIGNOL, Veronique. 
Assurer sa librairie.... sansprendre des risques. 
IN: Livres Hebdo, 25 Fevrier (105) : pp. 51. 
1994. 
Extraites de textes edites par le Centre de 
Docurmntation et dlnformation de VAssurance, 
voici quelques regles de base a connaitre. 
SALON du Livre. Avez-vous un bonfonds? IN: 
Livres Hebdo, 17 Mars (12) : pp. 131-141. 1986. 
Un des attraits du Salon du Ltvre est la possibiliti 
de decouvrir lesfonds litteraires franqais, toujours 
associe a Vaide de patrimoine culturel. 
SANTANTONIOS, Laurence. 
Moins de livres a preter. IN: Livres Hebdo, 28 
Aout (81) : pp. 77. 1993. 
Les budgets d'acquisitions sont en baisse. Les 
bibliothecaires s 'inquietent a Vheure ou editeurs 
et libraires les demandent des efforts fmanciers. 
48 
SCHUWER, PMlipe. 
L 'idition en phase critique. IN: Communication 
et Langages. ler. trimestre (95) : pp. 68-74. 
1993. 
Analyse de la situation de Vedition en cette 
periode de crise econormque. 
Le SOLEIL, une tibrairie dans l 'entreprise. IN: Livres 
Hebdo, 4 Fevrier (4) : pp. 75-77. 1985. 
Depuis 3 ans, la librairie lyonnaise Le Soleil 
accentue sa specialisation : la vente des livres aux 
bibliotheques, d'entreprise principalement. Avec 
deux axes majeurs, la creation et la renovation de 
fonds. 
TESNIERE, Valerie. 
Lapolitique d'acquisitions de la bibliotheque de 
France. IN: Bulletin des Bibliotheques de France 
38(6)  :  pp.  43-54.  1993.  
WILLARD, RobertS 
Legislation affecting the information 
industry, 1979. New York, Bowker. 1980. 
p. 195-203. 
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Type de document: Monographie 
Langage: Anglais 
Source de la reference: ISA 
Descripteurs.ECONOMIC VALUE/ 
INFORMA TION RESO URCES/IND USTRY 
LEGISLAllON/POLICY LEGISLATION 
1979/INFORMATION SCIENCE AND 
DOCUMENTATION/ 
Resume: The Ninety-sixth Congress considered 
more than 1,000 bills having to do with 
information policy including information storage 
and retrieval systems, data banks. information 
networks, *libraries* archives,privacy, 
communications, broadcasting, technology transfer 
andfreedom of information. Of these, 13 became 
law. This article include discussion of those bills 
for wich some legislative action such as hearing or 
lobbying activity focused attention on the measure. 
Congressional activity is analyzed in the 
categories of government competition in the 
information marketplace, protection of the 
*economic value* of information resources, 
govemment rules affecting the transport of 
information or communications, civil liberty issues 
in the information arena including privacy and 
First Amendment rights, and proposals that assign 
a regulatory role the government that may be an 
incentive or an impediment toflows of information. 
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WILLIAMS Martha et MANTEI,M.M. 
Policy Issuesfor Electronic *Databases* and 
*Databases * Systems. IN: Information Society. 
2(3/4): 381-427. 1984. 
Type de document; Article de revue. 
Langage: Anglais. 
Source de la reference: ABI/INFORM 
Descripteurs: 0NI1NE/*DATABASES */ 
*PUBUSH1NG *INDUSTRY / PRICING 
POUCIES / PRIVATESECTOR/PUBUC 
SECTOR /PRODUCERS/ 
Resume: A model of the *database* use chain is 
presentedasaframeworkfor assesing *database* 
policy issues. The use chain features 9 stages of 
*database * production, distribution, anduse, 
according to: l.-the *value* addedat each stage 
2, - the *costs* of production 3,- supply and 
demand characteristics, and, 4.- proprietoship 
and control of data. The US government is heavily 
involved in the information industry as a 
*database * producer. vendor, anduser; therefore, 
the government must take an active role in 
*database * policymaking. *Database * policy 
issues must be considered in the contexts of the 
*economic value* of *databases*, their social 
bebefits, and their public andprivate production. 
Specific policy issues that must be addressed 
include/  1 . -  *database* s tandarizat ion,  2 , -
copyright protection, 3.- transborder dataflows, 
4. - structural changes in the information industry, 
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and J,- competition between public andprtvate 
*database * producers. Mantei elaborates on these 
issues and concludes that governmenfs primary 
role must be to ensure appropiate *collection* 
dissemination, and control of datafor the long-
range benefits of society. 
ZECCHINI, Alain. 
Quel avenir pour la librairie. IN: LivresHebdo, 8 
Juin (23) : pp. 55-62. 1990. 
Le probleme de fond: la prise de conscience de la 
perte de vitesse des librairies de creations, et de 
moyens de leur survieface aux grandes librairies, 
appartenant ou non a une chaine. 
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smmmF 
Le concept 'Valeur econonrrique" est iie a pbsieurs aspects d1 
echange d\m objet. Dans ce cadre, la valeur eccmcrmique des fonds de 
Wotheques, fonds de librairies, fcmds de catalogues d'e<leurs et fonds de 
bases de dormees est assodee au prcc (westissemernt en argent), cotits, 
assurances et ccmrtrats entre auteurs et editeurs, westissements pour 
1'acquisition et rerrtretien desfonds et coJIecticms, entre autres. 
11*3 recherche de la litterature specialisee dans ce domaine demorrtre 
quil n'y a pas une grande diversite de documents relatifs au sujet, en 
parhculier documents ou articles qui traitent le sujet d\jn point de vue 
integral Cependant, les resultats de la recherche bibtiographique dans le 
domaine delabiblotheconomie et des sciences de Tinformation, demontrient 
quhl y a un vaste pourcentage d'articles specialises concermant 1'etude de la 
valeur economique de Mormation. Concept en developpernent depuis les 
anrnees quatrevrngt et encore en etude, qui constitue une premiere approche 
du sujet quinousinteresse. 
Si on considere quhjn f cmds est un ensemble de 'documents', quel que 
5°it son support physique: fr.-res, disques, CD-ROM, medias, riferences 
bibliographiques de bases de dormees, etc., on trouve une serie daspects 
predcrrnrnants pour analvser la valeur de ces fonds, panmri eux se detachent 
les aspects de production, distribution, publicaticm, diffusion, acquisiticm et 
entretien des colections (orgarrisation des forids) contrats entre auteurs et 
editeurs, droits d'auteurs et droits de prropiete intellectuelle. 
jfcmrff ifes £r/M0f/2egiies 
Far rapport a la valeur des fcmds de bibTiotheques il y a une tterature 
qui tr-aite la problematique dSjri point de sije du patrimoine, on comprend ce 
concept commme; "un bieri herite de ses ascemdanrts, un heritage commun". 
Cette defrmtiori s'adapte aux bibiiotheques pbliques tfangaises, domrt les 
tonds constituiemit un bieri commun rnis, par les colectMtes dorrt eles 
reievent. a la disposition de tous ceux qui sorrt epris de cuiture. Ici on trowe 
une analyse des collecticrns des Mbtiotheques comme: la Biblotheque 
Nationale de France, la Bibliotheque Masarine, la Bibiiotheque municipale 
de VersaiBes, entre autres. L'etude est centree sur les fonds anciens, les 
fonds de tivres rares et de valeur associee aux aspects de conservation, 
restauratiom des ces documents et de ses couts. 
Daris la cadre de la constitutiori de fonds etrarngers en MbTiotheques 
pubiiques aiiemandes, on trowe 1'analyse des poiitiques d'acquisition et de 
valorisaticm des colections, c'est a dire, ies rnoyeris dont disposent ies 
bibtiothecaires pour seiecticrrmer ies fonds de Eerature etrangere adaptee 
aux besorns de ieur pubiic, pour soiuticmner cette problematique: ia 
cooperation entrebibiiotheques, cooperaticm Tnstitutiormaiisee et cooperation 
entrepavs. 
Actuelement ies fonds d'editeurs somt diffuses p-ar Lwes Hebdo eri 
France, c'est une fagcm d'annoncer ie charngement des drffuseurs et 
distributeurs. Mais.ieproblemese 
54 
pose wec les petites structures de dfusiom et distributicm. Cette staartion et 
les transferts qu'eile engemdre a eritrdine des marripulations couteuses, de 
plus lorsque des bibliotheques selectiormerit et passent des comrrnandes a 
partir de catalogues anciens, fl arrwe souvent que les ttvres ne scnent ptijs en 
stock Ceci est a 1'origrne deplusieurslitiges entrebibliotheques et editeurs. 
Ontrowe aussi dans la litter ature speciatisee des articles relatifs aux 
criteres adoptes par les bibliotheques, pour choisir leur fonds. La source 
principale etantles Livres dela S emame (Livres Hebdo et Lm-es de France). 
Dupornt devue des bibMhecaires, les petits editem-s dorverrt annoncer leurs 
forids dans ces sources, puisque eux stnforment tres rarement drcectemerit 
aupres des biblotheques. De cette fagon les editeurs, producteurs, etc... 
pewent facilernent diffuser leurs owrages et ainsi actrver la gestion 
d'acquisiticrn des collections etnou-zeautes dans le m-arche du fr/re. 
Par rapport au monde de Tedition il y a des docurnents qui font 
1'anal^se du prix unique du fr/re (Loi Lang) et de ses consequences sur le 
marrche de Tedrtion. on preserrte les chiftres de 1992 concernant les affarres 
deTeditionenFrance. 
Expose de la position des editeurs en France par rapport a la 
rernuneration des auteurs en cas de pret de leurs owrages dans les 
bibliotheques. 
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IIMJ/MFX 
Analyse de la staatiori des "Hbratries eri Frarice et de leurs relaticms 
avec leurs parteriatres: editeurs, dittuseurs. distributeurs et Mothecaires. 
La diffusion de ces forids se fait de deux manieres; dans les petites iibrairies et 
dans les librairies de grande surface, corrrme 1a FNAC. La formulation de 
cette problematique fart rappele em effet la specrficrte du Me ern tarnt que 
produit culturel autainit que commercial. Dans ce cadre, on se refere a 
1'expose de Tarticle 300 du code des marches et des aspects relatifs au prix 
des prestations, cout d^utffisation, de 1a valeur techrrique, garafnties 
professionneTles ettmancieres. 
Selon certains spedalstes les petites Ibrawies ont temdance a 
disparrarrtre. Par contre d'autres estrmerrt que les Tibrairies en general se 
developperrt depbs enplus et quela drffusion de leur fonds s'est amelioree et 
queleurpreseritatiori estplus d^namique et meilleure que danslepasse. 
Parrapport au sujet de la problematique de Tassurarnce de la librairie, 
il y a des extraits de textes edrtes par 1e centre de documentation et 
d'information de Tassurarnce. 
La synthese du sujet en etude se fait en base a les resultes obtenus 
dans 1a recherche bibliographique. Eux demontrerit que Tetat de 1a 
comaissance dans le domaine se tcou-/e en une etape primaire soit a weau 
dela France comme a Tetrangec. Le concept de economie dans 1e cadre de 
1a bibtiotheconoirrie et les sciences de Mormation se comrmemce a amalyser 
depuis les annees 80 et si bien existe ttterature specialisee, la problematique 
de Tamalyse de 1a valeur econorrrique des fonds des systemes d'information 
n'estpas encoce abordee d'uneperspectt-/e eirrptrique. 
A N N E X E S  
FICHES TECHNIQUES DE BASES DE 
DONNEES ENSERVEUR DIALOG 
INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS 
FILE DESCRIPTION 
Information Scicncc Abstracts (ISA) provides rcferences and abstracts in the fields of information science and 
library science. International in scope, the database indexes and abstracts articles from ovcr 300 journals, as well as 
from books, research rcpom, confcrencc proceedings, and patcnts. Each rccord indudcs the bibliographic citation 
and abstract, as wcll as descriptors drawn from a controllcd vocabulary. Thc Information Scicnce Abstracts 
database corrcsponds to the print publication of thc same name, which is published by Plenum Publishing 
Corporation for Documentation Abstracts, Inc. 
SUBJECT COVERAGE 
Subjects indexed include: 
Abstracting and Indexing 
Artificial Intelligcnce 
Bibliometrics 
Cataloging, Ciassification, 
and Indexing 
CD ROM Technology 
Computer Scicncc 
Decision Support 
Document Delivery 
Educational Tcchnology 
Elcctronic Publishing 
Information Management 
Information Systems Design 
Information TTieory 
Library Administration 
Management Information Systems 
Mcdical Informatics 
Multimedia Systems 
Online Information Retrieval 
Optical and Laser Technology 
Standards 
Supercomputers 
Telecommunications 
Virtual Reality 
SOURCES 
Materiais are sclected from international books, journals, conference proceedings, research reports, patents, and 
publishcrs' announcemcnts. Core journals, rcport scrics, and confercnce scrics arc abstractcd complctely. Tides arc 
generaily givcn in the language of the original along with the English translation; all abstracts are in Engiish. 
DIALOG FILE DATA 
Inciusive Datcs: 
Update Frequency: 
File Size: 
1966 to the present 
Monthly (approximately 800 records per updatc) 
160,000 records as of July 1993 
ORIGIN 
Information Science Abstracts is produced by the IFI/Plenum Data Corporation. Questions concerning the 
database should be directed to: 
Technical questions to: 
Harry M. Allcock, Vice President 
IFI/Plenum Data Corporation 
102 Eastwood Road, Suite D6F 
Wilmington, NC 28405 
Telephone: 800-368-3093 
919-392-0068 
Fax: 919-392-0240 
Customer Services 
IFI/Plenum Data Company 
3202 Kiikwood Highway 
Suite 203 
Wilmington, DE 19808 
Telephone: 800-331-4955 or 302-998-0478 
Fax: 302-998-0733 
Telex: 901834 
Databasc copynghtcd by IFI/Picnum Company. No part of thc databsuc may bc duplkatcd in hard-copy or rnachinc-rcadable form without writttn : 
from IFI, ciccpt that limitcd reproduction of printcd, hardcopy output of up to twcnty-fivc (25) copies is pcrmittcd for distribution within thc subsoibcr 
organizaooo only. 
©Dialog Infbrmation Scrvices, Inc., 1993. All rights reserved. DIALOG is a servicc mark of Dialog Information Services, Inc. 
Reg. U.S. Patcnt and Tradcmark Office. Dialog Infbrmation Services, Inc. is a Knight-Riddcr company. 
(Reviscd July 1993) 202-1 
FILE 202 x 
INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS 
SAMPLE RECORD 
DIALOG Accession Number 
-*• 00346213 
IS* 
00168962 «-
DT= 
AU= 
CA= 
JN= 
LA= 
SO= 
SC= 
in Prlnted Publication: 9206125 « 
and "uaer-friendline«s". ^ 
>0oca*rot Typm: Journal Article 
*utlK>r(s), Affiliation(a): Foakett, D.J., (Oniveraity College, Loiidon, « 
Kngland) 
—• Country of Affiliation: Onited Kingdoe 
—>• Journal: LtiMri (Internaticmal Library Review) (DE) 
-* Publication Language(«): Engliah y — 
• Source: Vol. 42 laaue 3 p. 227-234 Sep 1992 6 
Oaer-friendlineaa conaista of providing library and information syeteB» 
that aake senae to uaera, make tfaan comfortable and confident that they 
understand the ayatam and know how to use it. Ranganathan's Five Law» 
of Library Science place the uaer aa the focua of library and 
infomation aervice (LIS) and aephaaise the need to understand the 
uaer. Thia relates to the way in which users actually perceive and 
learn about reality and build their knowledge to cope with it. Facet 
analyaia, eapecially the analyticosynthetic approach to it, helps the 
infonnation apecialist to understand and intezpret the subject of 
uaer's inquiry which contributea to uaer-friendlinese. For auch 
interpretativw akill, the conscious «qpplication of concept analysis and 
ayntheaia constitutes a powerful aid to underatanding, a prerequiaite 
for the successful incorporation of new infonoation technologies into 
US. Concept organization is required at 1. the input stage, 
subject analysis of the document content, bringing into a fomal 
relationship the tenes used by authors aiui thoae used in the 
system with the aid of a classification scheme or a thesaurus; and 2. 
eutput stage, by analyzing uaer' s infomation need fram the tems in 
his/her inquiry. Facet analyais reflecta a natural way of thinking and 
can be introduced into conputerized systsms without difficulty. 
Deseriptors: RMK3MaTH*H, S.R.; AOCESS MEIHOOS; CLHSSIFIQCTIOH; IMPOHMAIIOIl~ 
SZKVICES; KMOmjEDGE; LIBRARY SCIEHCE; LIBRARY SZHVICES; THESADRI; OSERS 
Subject Class Header (Number): Infomation Recognition and Description, — 
Classification, Indexing, and Thesauri (04.07) 
AN= 
8N-
/Tt 
CS-
PY-
/AB 
ZDE 
/SH 
202-2 (Rcviscd July 1993) 
FILE 202 
INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS 
SEARCH OPTIONS 
BASIC INDEX 
SEARCH DISPLAY 
SUFFIX* CODE FIELD NAME INDEXING SELECT EXAMPLES 
/AB AB Abstract Word S CONCEPT(W)ANALYSIS/AB 
/DE DE Descriptor1.2 Word & S LIBRARY(W)SCIENCE/DE 
Phrase S ACCESS METHODS/DE 
/SH SH ISA Subject Classification Header Text Word SINDEXING/SH 
m Tl Title Word S USER(W)FRIENDL?/TI 
+lf no suffix is specrfied all Basic Index fiekjs are searched. 
1 Free-lariguage arid cxmtrolled desaiptors present from 1984-present. Uncontrolled descriptors present from 1966-1983. 
2AISO/DF. 
ADDITIONAL INDBXES 
SEARCH 
PREFIX 
DISPLAY 
CODE FIELD NAME INDEXING SELECT EXAMPLES 
AN DIALOG Accession Number 
AN- AN ISA Accession Number Phrase SAN-00168962 
AS- AS Abstract Source Word & S AS-ROMANIAN 
Phrase S AS-EURO ABSTRACTS 
AU- AU Author Phrase S AU-FOSKETT, D? 
BN- BN ISA Document Number Phrase S BN-9206125 
CA- CA Country of Author Affiliation Phrase S CA-UNITED KINGDOM 
CS- CS Corporate Source Word S CS-(UNIVERSITY(W)COLLEGE(S)LONDON) 
DT- DT Document Type Phrase S DT-JOURNAL ARTICLE 
— FN File Name 
JN- JN Journal Name Phrase S JN-LIBRI 
LA- LA Language Phrase S LA-ENGLISH 
PA- PA Patent Assignee Word& S PA-SEGA ENTERPRISES? 
Phrase S PA-TOSHIBA? 
PC- PC Country of Publication Phrase SPC-CANADA 
PN- PN Patent Number Phrase SPN-US 4466056 
PY= PY Publication Year Phrase SPY-1992 
SC= SC ISA Subject Classification Code Phrase S SC-04.07 
SO- SO Source Information3 Word S SO»(ISSUE(W)3) 
UD- — Update Phrase S UD-9999 
3lncludes Volume, Issue, Pagination, and Publication Date. 
LIMITINC 
Sets and terms may be limited by Basic Index suffixes, i.e., /AB, /DE, /DF, /SH, /TI (e.g., S S5/TI), as well as by the following features: 
SUFFIX FIELD NAME EXAMPLES 
None 
None 
/ENG 
/NONENG 
DIALOG Accession Number 
Publication Year 
English-Language Publlcations 
Non-English-Language Publications 
SS3/0012000-9999999 
S S2/1992 
SS1/ENG 
S S3/NONENG 
SORTING 
SORTABLE FIELDS EXAMPLES 
Online (SORT) and offllne (PRINT) 
AU,CS,JN,PA,PY,SC,TI 
SORT S3/ALL/AU/TI 
PRINT S5/5/1 -25/ALL 
(Rcviscd July 1993 ) 202-3 
FILE 202 
INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS 
MAPPING 
MAPFIELDS EXAMPLES 
PA,PN MAP PN TEMP S5 
OUTPUT OPTIONS* 
USER-DEFINED FORMAT OFTIONS 
User-defined formats can be specified using the disptay codes indicated in the Search Opttons tattes, e,g., TVPE S3ZTI,JN/1-5. 
PREDEFINED FORMAT OPTIONS 
NUMBER RECORD CONTENT 
Format 1 DIALOG Accessiori Number 
Format 2 Full Record except Abstract 
Format 3 Sibliographic Citation 
Format4 Full Record with Tagged Fields 
Format 5. 9 Full Record 
Format6 Title, Document Type, and DIALOG and ISA Accession Numbers 
Format? Bitiiographic Citatlon and Abstract 
Format 8 Titte, Document Type, Indexing, and DIALOG and ISA Accession Numbers 
Format K KWIC (Key Word In Context) displays a window of text; may be used by itself or with other formats (HILIGHT is also available) 
DIRECT RECORD ACCESS 
FIELD NAME EXAMPLES 
DIALOG Accession Number TYPE 0213445« DISPLAY0113466/TUN PRINT 0334126/9 
+TAG can be used for tagged fields, e.g., TYPE S2/3/1 -5 TAG. 
202-4 (Rcviscd July 1993) 
LISA 
DIALOG FILE 61 
FILE 61 
SEARCH OPTIONS 
BASIC IUDEX 
SEARCH 
SUFF1X + 
DISPLAY 
CODE FIELD NAME INDEXING SELECT EXAMPLES 
/AB AB Absfract1 Wort s CONTROLLED(W)VCX:ABULARY/AB 
/DE DE Descriptor2 Wd & S LIBBARIESADE 
Phrase S COMPACT DISCS/DE 
m NT Note3 Wbrd S CHINA/NT 
ISH SH Section Heading1 Word S SUBJECT(W)INDEXING/SH 
m Ti Title Wd S FREE(W)TEXT/TI 
+ lf no suffix is specified all Basic Index fieids are searched. 
1Preserrt in records entered from 1976 forward. 
2AIso ZDF. 
3Present oniy in LISA records. 
ADDITIOHAL INDEXES 
SEARCH 
PRERX 
DISPLAY 
CODE FIELD NAME INDEXING SELECT EXAMPLES 
AN= AN Current Research Phrase S AN=87400060 
Accession Number4 
AN= AN LISA Accession Number3 Phrase S AN=87-3229 
_ AN DIALOG Accession Number 
AU= AU Author/lnvestigator Phrase S AU=FIDEL RAYA? 
CS= CS Corporate Source4 Word S CS=(TECHNICAL(W)RESEARCH(W)CENTRE( 1 N)FINLAND) 
DA= DA Date of Entry4 Phrase S DA=8603 
ED= ED Editors3 Word S ED=ASLIB 
S ED=(J(W)ANDREW) 
— Fl Further Information4 
— FN File Name 
— FS Rnancial Support4 
— FV Fmal Version Entry4 
JN= JN Journal Name1'3 Phrase S JN-JOURNAL OF DOCUMENTATION 
LA= LA Language3 Phrase S LA=ENGLISH 
PD= PD Project Duratbn4 
PY= PY Publication Year3 Phrase S PY=1986 
QL= QL Quallfications4 
RF= RF References4 
RT= RT Research Team4 
SC= SC Sectton Heading Code1 Phrase S SC-ZMVSQ 
SF= SF Subfile Word & S SF-(CURRENT(W)RESEARCH) 
Souree3 
Phrase S SF=CR 
SO= SO Wd S SO=(SOCIAL(W)SCIENCES) 
ST= ST Status4 Word S ST-CURRENT 
UD= — Update Phrase S UD=9999 
4presenf only in Current Research records. 
LIMITING 
Sets and terms may be restricted by Basic Index sufflxes, i.e., /AB, /DE, /DF, /NT, /Tl (e.g., S S5/TI), as well as by the foltowing features: 
SUFFIX FIELD NAME EXAMPLES 
None DIALOG Accession Number S S3/870001 -9999999 
None Publication Year S S2/1987 
/CR Current Research Records S S3/CR 
/NONCR Non-Current Research Records S S4/NONCR 
/ENG English Language S S2/ENG 
/NONENG Non-English Language S S3/NONENG 
SORTING 
SORTABLE FIELDS EXAMPLES 
Online (SORT) and offline (PRINT). 
AN, AU. JN, PY, SF. Tl. 
SORT S3/ALL/AU/PY.D 
PRINT S5/5/ALUAU 
(Rcviscd Novanber 1987) 61-3 
FILE 61 LISA 
DIALOG FILE 61 
OUTPUT OPTIONSt 
USER-PEFINEP FORMAT OPTIOMS 
Output may be specified using the display codes indicated in the Search Options tables, e.g., TYPE S3/TI,SO,DE/1-5. 
PRE-OEFINEP FORMAT OPTIONS 
NUMBER RECORD COWTENT 
Format 1 DIALOG Accession Number 
Format 2 Full Record except Abstract 
Format 3 Bibliographic Citation 
Format 4 Full Record5 with Tagged Fields 
Format 5 Full Record5 
Format 6 TWe and Accession Numbers (USA records) 
Format 6 Titte, Accessron Numbers, Dato of Erttry, and Status (Current Research records) 
Format 7 Bibliographic Citation and Abstract5 
Format 8 Title and Indexing 
SAbstracts present in records entered from 1976 forward. 
DIRECT RECORD ACCESS 
F1ELD NAME EXAMPLES 
DIALOG Accession Number TYPE 0002807/5 DISPLAY 0176571 /TI.AU.SO PRINT 0168848/2 
^TAG may be used for tagged fields, e.g, TYPE S2/3/1-5 TAG. 
61-4 (Reviscd November 1987) 
PASCAL 
FILE DESCRIPTION 
PASCAL is produced by rhe Institut de 1'Information Scientifique et Technique (INIST) of the French National Research Councii 
(CNRS). It provides access to the world's scientific and technical literature and includes about 450,000 new citations per year. 
Available in machine-readablc form since 1973, PASCAL corresponds to the print publication Bibliogrnphie intcrnationale (previously 
Builetin sipnalctiquc). 
Each citation includes the articies origina! title, and, in most cases, a French translated title; for material since 1973, an English 
translated title is also provided. Most abstracts are in French. Analyzed documents come from all over die world, in 100 diffcrcnt 
languages. French journals are particuiarlv well represented. The file's breakdown bv language is as fcllows: English 63%, French 
12%, Russian 10%, German 8%, and other languages 7%. 
Controlled descriptors from a vocabularv of over 80,000 terms are provided in English, French, and, in some cases, Spanish; German 
descriptors are also provided in the area of metailurgv. 
SUBJECT COVERAGE 
PASCAL is multidisciplinarv, covering the core of the world's scientific and technical literature. The principal subjcct arcas covered 
are: the fundamental disciplines of physics and chemistry; life sciences (including biologx', medicine, and psvchologx'); applied sciences 
and technologx-; earth sciences; and information sciences. 
In addition, a number of fields are covered exhaustively, often in cooperation with a variety of speeialized research organizations. 
These ticlds are: energv; metals and mctallurg)-; building and public works; earth sciences; biotechnology; fundamental and applied 
zoology of invertebrates; agricultural sciences (specifically plant production); tropical medicine; and information science documen-
tation. 
Fields not covered by PASCAL include: nuclear physics (studv of the nucleus); military applications of aeronautics and space 
techniques; pure mathematics; veterinary pathology (except infectious aspects); animal husbandry (since 1979); and odontoloev 
(since 1982). 
SOURCES 
Uterature of ali tvpes is abstracted in PASCAL: journal articles (about 93% of the file), theses (mainly French, 5,000 pcr year), 
conference proceedings, technical reports, books, patents (until 1980, and in biotechnology since 1983). The number of journals 
scanned regularly is over 8,500; 4,500 of these are abstracted completely, 
DIALOG FILE DATA 
Inclusive Dates: 1973 to present 
Update Frequencv: Monthly except August (approximately 40,000 records per update) 
FileSize: Approximately 7 million records as of September 1991 
ORIGIN 
PASCAL is produced by INIST. the scientific and technical information institute ofthe Centre National de la Rechcrche Scientifiquc 
(CNRS). Questions concerning file content should be directed to: 
CNRS/INIST Telephone (33) 83.50.46.05 
2, alleedu Parcde Brabois Telex CNRSDOC 220880F 
54514 Vandoeuvre-ies-Nanq' CEDEX Facsimile (33) 83.50.46.83 
France DIALMAIL PASCAL 
llatabase copmghted h\- INIST. PASCAL data dciiwrcd hcminder may be used onlv within Buycr^s organizatiofi; limited rvproducnon of pnntcd output up to twenn-fixv mpies is pcrmittcd. 
©Dialog Information Services, Inc., 1991. All rights reserved. DIALOG is a Servicemark of Dialog Information Services, Inc. 
Reg. U.S. Patcnt and Trademark Office. Dialog Information Services, Inc. is a Knight-Ridder company. 
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FILE 144 
PASCAL 
SAIIPLE RECORD 
DIALOG Accession Number 
AU = 
JN= 
SN= 
DT= 
CP= 
LA= 
»094284*2 PASCAL *o.: gT^OySSlS," 
La concepticm assistee par ordinateur des horaires des trains du RE* a la 
RATP: 1'application CADHOR 
(Computer-aided timetable design for RER trains at the RATP: the CADHOR 
application) 
-BERTOCCHI R; LEMOINE J -F 
-Journal: Revue generale des Chemins de Fer, 1991 , 110 (1) 23~33 
-ISSN: 0035-3183 Availability: CNRS-351-
-Oocueent Type: P (Seriai) ; A (Anaiytic) 
-Country of Publication: France 
-Language: French Suemary Language: Engiish-. 
-JA= 
-AN= 
-/FT 
~/ET 
-m 
-PY= 
-AV= 
-SL= 
English Descriptors: Subways; RaiI traffic; Schedule; Computer aided 
design; Computer aid; Software; France 
French Descriptors: Hetropolitain; Trafic ferroviaire; Horaire; Conception 
assistee; Assistance ordinateur; Logiciel; France 
Spanish Descriptors: MetropoiItano; Trafico ferroviario; Horario; 
Concepcion asistida; Asistencia ordenador; Logicial; Francia 
Broad Oescriptors: Europe; Europe; Europa 
-/ED 
-/FD 
-/SD 
-/BT 
-/DE 
Classification Codes: 0010150- -SC= 
SEARCH OPTIONS 
BASIC IHDEX 
SEARCH 
SUFFIX + 
EXSPLAY 
CODE FIELD NAME INDEXING SELECT EXAMPLES 
/AB AB Abstract Word S ELECTRON?(2N)DiFFRACTION/AB 
/BT BT Broader Term Word S EUROPE/BT 
/DE DE Descriptor (any language)1-2 Word & S RAIL(W)TRAFFIC/DE 
Phrase S COMPUTER AIDED DESIGN/DE 
/ED ED English Descriptor2 Word & S SU8WAY7/ED 
Phriee S COMPUTER AID/ED 
/FD FD French Descriptor2 Word & S CONCEPTION(W)ASSISTEE/FD 
Phrase S ASSISTANCE ORDINATEUR/FD 
/SD SD Spanish Descriptor2 Word & S CONCEPCION(W)ASISTtDA/SD 
Phrase S TRAFICO FERROVIARIO/SD 
/OD OD Other Language Descriptoi5 Word & S AUGER(W)SPEKTROMETRIE/OD 
Phrase S AUGER SPEKTROMETRIE/OD 
/Tl Tl Title (any language)3 Word S TIMETABLE(S)DESIGN/TI 
/ET ET English Title (original or transiated)3 Word S RER(W)TRAIN?/ET 
/FT FT French Title (originat or transiated)3 Word S HORAIRES( 1 W)TRAIN?/FT 
/ST ST Spanish Title (original)3 Word S (EVOLUCION AND BIOGEOGRAF?)/ST 
/OT OT Title in Other Languages (original)3 Word S ROENTGENSPEKTROMETRIE/OT 
+ lf no suffix is specified all Basie index fields are searched. 
1Also /DF. 
2Descriptors in any language may be searched using /DE. 
3Title wortis in any language may be searched using /Tl. Each record includes the artide s original title. as well as a French translated 
for material since 1973, the English-language title is also included. 
144-2 (Rcviscd Scptcmbcr 1991) 
PASCAL 
FILE 144 
ADDmONAL INDEXES 
SEARCH 
PREFIX 
DISPLAY 
CODE FIELD NAME INDEXING SELECT EXAMPLES 
AC= AC Country of Patent Application4 Phrase S AC=FR 
S AC=US 
AD= AD Patent Application Date4 Phrase S AD=880718 
AN= AN PASCAL Accession Number Phrase S AN=91-0218819 
— AN DIALOG Accession Number 
AN= AN Patent Application Number4»5 Phrase S AN=FR 8515396 
AP= AP Patent Application Number4'5 Phrase S AP=FR 8515396 
AU= AU Author Phrase S AU=BERTOCCHI R? 
AV= AV Availability Word S AV=CNRS 
BN= BN International Standard Book Phrase S BN=2-905550-07-4 
Number (ISBN) S BN=2905550074 
CD= CD CODEN6 Phrase S CD-ACSCE 
— CF Conference Information7 
Cl= CL Conlerence Location7 Word S CL=(NEW(W)YORK) 
CO= CO C(»EN6 Phrase S CO-ACSCE 
CP= CP Country of Publication Phrase S CP-FRANCE 
S CP=FEDERAL REPUBUC OF GERMANY 
cs= CS Coiporate Source Word S CS=(UNIV?(S)CONSTANTINE) 
Conference Title7 
S CS=(CAMBRIDGE(S)CB2) 
CT= CT Word S CT=(NATO AND PLASMA(W)PHYSICS) 
CY= CY Conference Year7 Phrase S CY=1987:1988 
DT= DT Document Type Phrase S DT=SERIAL 
S DT=ANALYTIC 
IC= IC Intemational Patent Classification Phrase S IC=B01J 20/32 
JA= JA Joumal Announcement Phrase S JA=91 
JN= JN Joumai NameS Phrase S JN=REVUE GENERALE DES CHEMINS DE FER 
S JN=ACOUST. LETT. 
S JN=ACOUSTICS LETTERS 
LA= LA Language Phrase S LA-FRENCH 
NT= NT Note Word S NT-ANGLAIS 
PA= PA Patent Assignee4-9 Word & S PA=(FUJI(1W)FILM) 
Phrase S PA=FUJI PHOTO FILM? 
PC= PC Patent Country Code Phrase S PC=EP 
PD= PD Publication Date Phrase S PD=9007:9012 
PN= PN Patent Number4 Phrase S PN=EP 0200708 
PU= PU Publisher Word S PU=(ELSEVIER(1W)SCIENCE) 
PY= PY Publication Year Phrase S PY=199Q:1991 
RN= RN Report Number Phrase S RN=AFME 284-2186 
S RN=AFME2842186 
SC= SC Subject Classification Code10 Phrase S SC=001 
S SC=001D 
S SC=001D15 
S SC=001D15D 
SE= SE Senes Trtte Wofd S SE=(NATO AND ASI) 
SL= SL Summary Language Phrase S SL-ENGUSH 
SN= SN Intemational Standaiti Serial Phrase S SN=0035-3183 
Number (ISSN) S SN=00353183 
SO= SO Source11 Word S SO=(THIN(1W)FILMS) 
UD= — Update Phrase S UD=91063999 
4Beginning with 1983. 
Spatent Application Number is searchable with AN= or AP=. 
®CODEN is searchable with CD= or CO=. Available only for material trom 1987 forward. 
7ln addition to individual display codes CL, CT, and CY, complete conference information is displayable with CF. 
SAIso searchable with SO=. Some titles may be retrieved by searching either their abbreviated form or their full speiled-out title. 
9Also searchable with CS=. 
10Codes are cascaded to albw for broad subject retrieval, based on the PASCAL dassification scheme. 
11Search fieid includes joumal name; display includes joumal name, publication year, volume, issue, and pagination information. 
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FILE 144 
PASCAL 
LIMITINQ 
Sets and terms may be limited by Basic Index suffixes, i.e., /AB, /BT, /DE, /DF, /ED, /FD, /SD, /OD, /ET, /FT, /ST, /OT, /Tl, as we* 
as by the foliowing featuies: 
SUFFIX FIELD NAME EXAMPLES 
None 
/ABS 
/ART 
/ENG 
/FRENCH 
Publication Year 
Abstract Present 
Joumal Artide 
Original Document in English 
Original Document in French 
S 52/1987:1988 
S S6/ABS 
S S5/ART 
S X(W)RAY(W)DIFFRACTION/ENG 
S DIFFRACTION(W)RX/FRENCH 
SORTINO 
SOBTABLE FIELDS EXAMPLES 
Online (SORT) and offline (PRINT) 
AU, CS. ET. FT, JN, PY. Tt 
SORT S13/ALUCS/AU 
PRINT S5/5/ALUJN/PY.D 
OUTPUT OPTIOHSt 
USER-PEFINED FORMAT OPTIONS 
User-defined formats may be specified using the display codes indicated in the Search Options tables, e.g.. TYPE S3/AU.TI.SO/1-5. 
PREDEFINED FORMAT OPTIONS 
NUMBER'2 RECORD CONTENT 
Format 1,11,21,31 
Fomnat 2,12,22,32 
Format 3,13,23,33 
Format 4,14,24,34 
Format 5,15,25,35 
Format 6,16,26,36 
Format 7,17,27,37 
Format 8,18,28,38 
Format K 
DIALOG Accesskm Number 
Full Record except Abstract 
Bibliographic Citation 
Full Record with Tagged Fields 
Full Record 
Titte 
Bibliographic Citation and Abstract 
Title and Indexing 
KWIC (Key Word In Context) displays a window of text; may be used by itself or with other formats 
(HILIGHT is also available). 
12Use formats 1-8 to display records with English and French descriptors; Formats 11-18 to display records with French descriptors only; For-
mats 21-28 to display records with Spanish and French descriptors; Formats 31-38 to display records with all descriptors available. 
DIRECT RECORD ACCESS 
FIELD NAME EXAMPLES 
DIALOG Accessron Number TYPE 08019585/2 DISPLAY 08019585/AU.TI.ED PRINT 00270906/5 
•TAG may be used for tagged fields, e.g., TYPE S2/AU.TI.ED/1-5 TAG. 
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ERIC 
Information Retriemi Senice 
FILE DESCRIPTION 
ERIC is the database of educationai materials collected by the Educational Resources Information Center of the U.S. Dept. of Education. ERIC 
consists of two subfiles: (I) Resources in Educmion (RIE), covering documents, and (2) Current Index to Journals in Education (CIJE). covering 
approximateiy 750 journaJs and serial publications. All records in ERIC contain informative abstracts. 
ERIC is available from DIALQG online and in compact-disc format, with DIALOG OnDisc™ ERIC; see the DIALOG File Data section below. 
SUBJECT COVERAGE 
The ERIC database is organized by the following sixteen broad subject areas, each one of which is the responsibility of a separate ERIC 
Clearinghouse: 
Adult, Career, and Vocational Education 
Counseling and Personnel Services 
Elementarv and Early Childhood Education 
Educational Management 
Handicapped and Gifted Children 
Higher Education 
Information Resources 
Junior Colleges 
• Languages and Linguistics 
• Reading and Communication Skills 
• Rurai Education and Small Schools 
• Science, Mathematics, and Environmental Education 
• Social StudievSocial Science Education 
• Teacher Education 
• Tests. Measurement. and Evaluation 
• Urban Education 
SOURCES 
The RIE subfile includes records of many different types 6f documents: research/technical reports, conference papers, confeience proceedings, 
program descriptions. opinion papers, bibliographies, state-of-the-art reviews. iegal/legislative/regulatory materials, dissertations, classification 
schemes, teaching guides, cumculum materials, lesson pians. course descriptions. pamphlets, guides, and many other "fugitive" materials. 
The CIJE subfile includes records of joumal articles and other items contained in copyrighted serial publications. CIJE covers approximately 
750 professional joumals that are either education-related or that regularly contain education-related articles. 
DIALOG FILE DATA 
inclusive Dates: 
Update Frequencv: 
File Size: 
ERIC online 
RIE (1966 forward) 
CIJE (1%9 forward) 
Monthlv (about 2.600 records/month) 
<RIE about 1,100 records/month) 
(CIJE about 1.500 records/month) 
606,402 records as of Januarv 1987 
ERIC OnDisc (Archival) 
Disc 2 Disc 3 
1966-1974 
Closed 
180.000 
records 
1975-1980 
Closed 
205.000 
records 
ERIC OnDisc (current) 
Disc 1 
1981- (first release 
through December 1986) 
Quarterly (about 
7.800 records/update 
185.000 records as of 
December 1986 
DOCUMENT DELIVERY 
About 98% of the items in the RIE file can be purchased in paper copy and/or microfiche from the ERIC Document Reproduction Service 
lEDRSi. These items may be ordered online via DlALORDERSM using QRDER ERIC. Refer to the ERIC Yeliowsheet for details. Articles in 
the CIJE file can be consulted in the onginal joumais or they can be purchased from joumal articie repnnt services fe.g., UMI Article 
Cleannehouset. 
ORIGIN 
ERIC is sponsored by: 
U.S. Dept. of Education 
Office of Educational Research and Improvement (OERI) 
Educational Resources Information Center(ERlC) 
Washington. DC 20208 
Questions conceming file content shouid be directed to: 
ERIC Faolitv Telephone: 301/656-9723 
2440 Research Blvd.. 5th Fkxir 
Rockvtlle. MD 20850 
ERIC is a public domain database and encourages the further dissemination of its bibliographic data. There are no special terms or conditions restricting its use. 
C DIALOG Information Services, Inc.. 1987. All rights reserved. 
DIALOG is the Servicemark of Dialog Information Services. Inc. Reg. U.S. Patent & Trademark Office. 
(Revised February 1987) 1-1 
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FILE 1 
SAMPLE RECORDS 
DIALOG Accession Number 
DIALOG FILE 1 
CIJE Subflle Record 
AU= 
JN= 
LA= 
JA= 
TA= 
y 
EJ330113 fIR5lJ49i2 -— 
VCRs Silently Take over tbe Classroo*. •*— 
Reider, Hilliam L. 
— TechTrends, v30 n8 plH-18 Nov-Dec 1985 — 
Available frora: UMI ———— 
» Language: English 
Docuaent Type; JOURNAL ARTICLE (080); 
DESCRIPTION (111) 
— Journal Announceeent: CIJMAY86 
— Target Audience: Practitioners 
Discusses the rapid growth 
schools; coapares ways in 
P0SITI0N PAPER (120); PROJECT 
X _Js 
of videocassette recorder (VCR) use in 
which VCRs, audiovisual isaterials, and 
•icroconputers are used in classrooms; and suggests reasons for the 
draaatic increase in VCR use. The successful impieeentatlon of VCR 
technology in the Baltimore County School System (Maryland) is descrlbed. 
(HBR) « 
Descriptors: Adoption (Ideas); «Audiovisual Aids; «Educatlonal Trends; 
Financial Support; Futures (of Society); «Mlcrocomputers; Teacher Role; 
•Videotape Cassettes; «Vldeotape Recorders _ 
Identifiers: "Baltimore County Public Schools MD; Standardization * 
-OH» 
•AN= 
•m 
•PY= 
• AV= 
DT= 
-/AB 
-/DE 
— /ID 
DIALOG Accession Number 
L 
RIE Subfile Record 
TM860421 
CH= 
AU= • 
cs= • 
; PY= 
SP= 
CN= 
AV= 
- LA= 
CP= 
JA= 
ED271510 — ^ , 
"""Effects of Ability Grouping in Secondary Schools in Great Britam. 
-*• Kerckhoff, Alan C. 
* Ohio State Univ., Coluabus. National Center for Research In vocational 
Education. 
• 1985 
50p. 
* Sponsoring Agency: National Inst. of Education (ED), Washington, DC. 
» Grant No.: NIE-G-83-0005, P-1 
• EDRS Price - MF01/PC02 Plus Postage. 
Language: English 
Docuaent Type: RESEARCH REPORT (1^3) 
Geographic Source: U.S.; Ohio 
— Journal Announcement: RIENOV86 —-
This paper reports the flndings of an investigation of the effects of 
school organization and ability grouping on students' acadeaic achieteeents 
in Great Britain. Data for the study came from the National Child 
Development Study (NCDS) conducted by the National Children's Bureau (NCB) 
of London. The NCDS surveyed virtually every child born in England, 
Scotland, and Wales during the neek of March 3-9, 1958, and the present 
study included data froa follow-up studies conducted when the cohort was 7, 
11, and 16 years old. Types of schools attended by the cohort were: (1) 
comprehenslve; (2) grammar; (3) secondary modern schools in the state 
sector, and (4) private schools. Some, but not all, of the schools 
practiced ability grouping. Measures included as control variables were 
social background, parent influences, and school influences. Resuits of the 
study showed that separation of students into ability groups had an effect 
on achievement test performance in both reading and mathematics. The four 
types of schools received students whose average earlier test performance 
varied systematicaily in ways that were consistent with the social 
definitions of the schools. The several types of ability groups included 
students whose earlier performance suggested they had the designated levels 
of ability. (LMO) • -
Descriptors: «Ability Grouping; *Academic Achievement; Analysis of 
Variance; Cohort Analysis; Educational Background; Elementary Secondary 
Education; Foreign Countries; Longitudinal Studies; *Mathematics Tests; 
Parent Influence; *Reading Comprehension; Regression (Statistics); *School 
Organization; *Scores; Set Differences; Social Background; Tables (Data) 
Identifiers: *Great Britain; National Child Development Study -«— 
AN= 
fri 
DT= 
/AB 
/DE 
/ID 
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FILE 1 
ERIC 
DIALOG FILE 1 
SEARCH OPTIONS 
BASIC INDEX 
PAGE 
SEARCH 
SUFFIX * 
DtSPLAY 
CODE FIELD NAME INDEXING SELECT EXAIIPLES 
• 1-6 /AB AB Abstract Word S AUDIOVISUAL(W)MATERIAL?/AB 
- 1-9 /DE DE Descriptor1 Woid & S FINANCIAL(W)SUPPORT/DE 
Phrase S EDUCATIONAL TRENDS/DE 
1-15 /ID ID Idenbfier' Wd & S STANDARDIZATION/ID 
Phrase S BALTIMORE COUNTY7/ID 
1-20 /NT NT Note3 Word S EVALUATION(W)NETWORK/NT 
1-20 ZTI Ti Title Wd S VCR?(F)CLASSROOM/TI 
+ lf no suffix is specrfied all Basic Index fields are searched. 2Also /ID*, /IF, /IF-. 
'Also /OE*, /DF, /DF-. 'Beginning in 1986. 
ADDITIONAL INDEXES 
PAGE 
SEABCH 
PREFIX 
DtSPLAY 
CODE FIELD NAME INDEXING SELECT EXAMPLES 
1-22 AN - AN Clearirighouse Number Phrase S AN = IR514912 
— AZ DIALOG Accession Number 
1-23 AU = AU Author Phrase S AU = REIDER, WILLIAM? 
1-25 AV- AV Availability Word S AV = (EDRS(W)PRICE) 
1-26 CH = AN Clearinghouse Code Phrase S CH-SE 
1-27 CN CN Contract/Grant Number* Phrase S CN = NIE-G-83-0005 
1-28 CP = CP Country of Publication4-1 Phrase S CP = U.S. 
1-28 cs= cs Corporate Source* Word S CS = (MULTICULTURAL(F)AUSTRALIA) 
1-30 DT- DT Document Type Phrase S DT = 080 
S DT = PROJECT DESCRIPTION 
— FN File Name 
1-32 GL = GL Govemment Levei" Phrase S GL = STATE 
1-33 JA = JA Joumal Announcement4 Phrase S JA = CUMAY86 
1-33 JN = JN Joumal Name Phrase S JN = READING HORIZONS 
1-35 IA= LA Language1 Phrase S LA=GERMAN 
1-36 PN = PN Bureau/Project Number4 Phrase S PN = BR-6-0375B 
1-36 PY = PY Publication Year Phrase S PY = 1986 
1-37 RN = RN Report Number* Phrase S RN = C8R-85-2 
— SO Source Information7 
1-38 SP = SP Sponsonng Agency* Wd S SP = (NORTHWEST(2W)LAB?) 
1-38 TA = TA Target Audience* Phrase S TA = PRACTITIONERS 
1-39 UD = — Update» Phrase S UD=9999 
1-40 zz = — Rotated Descriptors Phrase (Select from EXPAND dlsplay) 
"RIE records only. 
®For records Irom 1979 to the present. 
'From 1969 to Ihe present ior RIE records: from March 1979 to the present for CUE records. 
"Vanes accordtng to document type. 
'Presem tn CIJE recorOs from 1964 lorward and from 1975 forward for RIE records. 
'Not available m DIALOG OnDisc ERIC versron. 
LIMITING 
Sets 
(e.g.. 
and terms may b 
S S3/DE), as w 
e limited By Basic Index suffixes, I.e.. /AB, /DE, /DE'. /DF. /DF", /ID. /ID*. /IF, /1F', /NT /Tl 
»« as by ihe features listed below; 
PAGE SUFF1X FIELD NAME SELECT EXAMPLES 
1-41 None 
None 
None 
/ED 
/Ej 
/MAJ 
/MIN 
Publicalion Year 
DIALOG Accession Number (RIE)8 
OIALOG Accession Numoer (CUE)» 
RlE Subfile 
CUE Subfile 
Major Descriptor or Identifier 
Mmor Descriptor or Identifier 
S S1/198G 
S S3/ED260173-ED999999 
S S5/EJ323027-EJ999999 
S S3/ED 
S S4/EJ 
S S7/MAJ 
S S9/MIN 
SORTING 
PAGE SORTABLE FiELDS SELECT EXAMPLES 
1-43 OnlmeiSORT) and offline (PRINT): 
AU. CS, JN, PY>° Tl. 
SORT S8/ALUJN/PY 
PRINT S15/5/ALL/AU 
'°For records trom 1971 forward. 
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4? 
ERIC 
ERIC 
DIALOG FILE 1 
OUTPUT OPTIONSt* 
USER-DEF1NED FORMAT OPTIONS 
1-54 Output may be specified using Ihe display codes indicated in the Searoh Options tables, e.g., TYPE S2/AU.TI.SO/1-5. 
PRE-DEFINED FORMAT OPTIONS 
PWGE NUMBER RECORD COHTENT 
1-54 Format 1 
Format 2 
Format 3 
Format 4 
Format 5 
Format 6 
Format 7 
Format 8 
DIALOG Accession Number 
Fu* Ftecord except Abstract 
BMographic Citation 
Abstract and Title (OnDisc version, Full Record with Tagged Fields) 
Full Fieoxd 
Title and DIALOG Accession Number 
Bibliographic Citation and Abstract 
Title and Indexing 
DIRECT RECORD ACCESS8 
PAGE FIELD NAME SELECT EXAMPLES 
1-59 DIALOG Accession Number TYPE ED260172/6 DISPLAY ED271510/AU.TI PRINT EJ330143/2 
fAn online version TAG may be used tor tagged field, e.g., TYPE S3/AU.TI.SO/1-5 TAG 
tOrxSsc vecsion indudes KWIC, hit, and short tttle options. 
euy<> 
X % 
3 * ,  _  
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